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Entorn de la revisió
Lt revisió de ia Constiiació comença a obtenir l'atenció de la premsa de tota
mena La seva conveniència, pot dir-se, sense exagerar, qoe troba més simpaties
qae antipaties. Un deis aspectes, però, qae a nosaltres els catòlics més interessa,
qne és el referent a les qüestions religioses, dintre una part dels mateixos sectors
revisionistes troba ja algunes resistències, que segurament augmentaran. La frase,
l'actitud solemne, que vol fer camí i imposar-se per ella mateixa, ja ha sortit. L'ar¬
ticle 26 és intangible, ha dit emfàticament un significat radical. 1 amb grans titu¬
lars l'ha publicada la premsa anticatólica i ia premsa neutra que es vol fer passar
per catòlica, i darrera d'ella unes declaracions que no tenen altra força que
aquesta frase.
No té cap valor, és cert, aquesta afirmació, i hom podrà entendre que donar¬
ia únicament com a informació és una cosa innòcua. Però no és ben bé així. Hi
ba una gran massa qae busca i es suggestiona per les frases o sentències dites
amb èmfasi, i l'èmfasi i la seducció de la frase augmenta segons la mida de ia lle¬
tra d'impremta que la reprodueix o el lloc preeminent en què el periòdic la
eol'loca.
El laïcisme triomfà definitivament a França ajudat per una frase que esdevin¬
gué la plataforma d'unes eleccions, i si bé es pol dir que ara ha passat a la His¬
tòria, fou un temps ben viva i operant: El clericalisme, heu's ací l'enemic. La
premsa, el míiing, el gravat que emmarcat adornava les habitacions familiars, i
que tanta propaganda feia en aquella època, la difongueren 1 li donaren un pres¬
tigi I una suggestió extraordinaris.
«L'article 26 és intangible», pot esdevenir una afirmació—per més que gra¬
tuita i sense el dramatisme i emotivitat de les circumstàncies on fou pronunciada
la frase abans esmentada—, que fonamenti una campanya política i sigui sufi¬
cient per a posar en temió 1 agrupar les masses Isïciítes.
No volem donar tanta virtut a aquesta frase en si, però la retraiem com a
exemple; com a demostració de la inconveniència de certs reclams de la premsa
neutra, que semblen innocents 1 com a senyal de l'entossudiment que forçosa¬
ment haurà de trobar en certs sectors una revisió de l'article 26. Es intangible, i
amb quina raó? Quin dret han tingut per a fer uns articles amb aquest caràcter,
o quin dret, quins arguments, quina força democràtica tenen per a impedir el que
democràticament hom podrà i voldrà fer? Es que ja Is solució transaccional que
hom preveu per a fer duradora la revisió constitucional ha d'excloure matèries
de transacció?
El patriotisme imposa que la revisió constitucional sigui feta a fons, no vo¬
lent desconèixer ni escamotejar cap problema, sense estridències ni rancors, cer¬
cant aquella efusió patriòtica que sigui garantia i sgermanament dels drets de
tothom, que no saberen produir els legisladors de les Constituents, per més que
confonguessin amb ella els entusiasmes fills del sectarisme i d'un esperit dic¬
tatorials.
O.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Comentari
V o 1 u b i 1 i t a t
NOTES POLITIQDES
La reorganització ministerial
Per fi ahir a la tarda després d'un
mes de contínues entrevistes, lletres, et*
cètera, que ban mantingut amb l'ai al
cor l'opinió del pafs, va quedar resolta
la reorganització ministerial.
La nova composició del ministeri la
donà a conèixer el senyor Lerroux als
periodistes després d'haver conferen¬
ciat amb el president de la República.
Et «parturient monts», així ha estat
qualificada pel mateix senyor Lerroux
la reorganització ministerial, ba quedat
reduïda en passar a ocupar el senyor
Rocha, en propietat, la cartera d'Estat i
a encarregar-se de la de Marina l'actual
president del Consell d'Estat, senyor
Abad Conde, diputat radical gallec.
Comentaris a la reorganització
ministerial
Diu «La Vinguardia»:
«Lo primero qae se desprende del
desenlace dado a la crisis interna, es f
esto: quería la C. E. D. A. cuatro carte- ^
ras y reñía con los agrarios porque el |
señor Martínez de Velasco y sus ami¬
gos pedían dos. Bien. El señor Lerroux
no solicitaba nada y ei único partido
que ht aumentado ei número de sus
ministros es el radical.»
«A cambio de eso, se dice, el señor
Oil Robles ha obtenido del presidente
del Consejo cuanto se |)roponía obte¬
ner: el cambio de ritmo en la actuación
gubernamental: promesa solemne de
que cambiarán ios modos y los proce¬
dimientos de gobierno; rápida tramita¬
ción parlamentaria de aquellas leyes
que, como la Electoral, la Municipal, la
de Paro obrero, la de Asociaciones y la
liquidación del movimiento revolucio¬
nario, no admiten nuevos aplazamien¬
tos ni paliativos. El jefe de la C. E. D.
A. ha conseguido lo que estimaba fun¬
damental. Y cuando él lo dice, será ver¬
dad, al menos mientras no se demues-
Des de que s'estroncà aquella alter- j
nativa deis partits governamentals, libe¬
ral i conservador, que successivament
en sortien uns per ingressar els altres,
hem passat per una sèrie de canvis que
ens palesen l'inconstància i volubilitat
humanes. Ja, aleshores, la preponde¬
rància dels vots, posem per cas, se l'em¬
portaven els que acabaven de pujar, i
els altres, els caiguts, pocs els seguien.
1 el què passava en les ciutats ho vèiem
en major escala en els pobles forans.
Vingué aquella llarga temporada ex¬
cepcional, la Dictadura. La majòria dels
ajuntaments d'elecció popular foren
substitcïis per altres que potser no ha¬
vien somniat mai poder empunyar la
vara d'Alcalde. Aquí |a Catalunya un
hom deia que no trobarien qui volgués
ocupar el lloc d'aquells regidors, al¬
guns empresonats, i el que sobraren
eren aspirants.
Amb el csnvi de règim, o l'endemà
mateix de la caiguda d'En Primo de Ri¬
vera, varen desaparèixer, com per art
d'encantament, aqaells milions, com
s'havia dit, de La Unión Patriòtica i
varen passar-se a la República, i àdhuc,
si voleu, de l'extrema dreta a l'esquerra
en vistes a una prebenda, i avui potser
faran cua per aliisfar-se als rengles dels
radicals o d'un altre partit d'èxit afala¬
gador.
Allò, doncs, que lamentàvem dels
partits tornants perdura encara com
una malura encomanadissa d'aquella
època mancada d'idealitat i convenci¬
ment immutable. I aquesta volubilitat
d'una massa, sempre fluctuant, és apro¬
fitada pels polítics d'ocasió i que poden
donar-nos una sorpresa si encara creiem
amb la fermesa d'una convicció.
1 d'aquests canvis tan sobtats, i a vo^
tes tan antiestètics, no devem culpar-ne
a l'Ignorància, o trobar-los solament en
la baixa plebs; homes de carrera, in-
teliectuais, que haurien de mantenir
exemplarment el criteri que mantes ve-
vegades han manifestat públicament,
una ideologia que deien professar, els
hem vist canviar també fàcilment de
decoració, segons llurs conveniències, i
10 trobem altra frase aplicable a la seva
volubilitat que s'adapta a qualsevol po¬
sició política.
Aquesta mena de metamòifosi polí i-
ca, que no s'ha pis corregit amb el can¬
vi de règim, potser encara s'ha accen¬
tuat amb la divisió i subdivisió de par¬
tits, escampa la desorientació i confu¬
sió en ei país i pot fer trontollar el go¬
vern de millors propòsits, aprofitant-se
d'aquesta ineslabiiitat la gent de desor¬
dre, i impossibilita, de passada, aquesta
confiança que fa tempa es demana i que
podria, si no es consolidés, empobrir
la Nació.
Tot això ens demana esmenar aques¬
ta volubilitat tan freqüent i de vegades
d'una informalitat pueril o d'una posi¬
ció còmica, com hem esmentat, amb
una actuació més seriosa I ferma dé la
que hem viscut fina ara. Ens ho exigeix
l'administració pública, el bé comú i el
millorament social de que tant es parla
i que està, tot això, per damunt de tota
conveniència partidista i merament per¬
sonal.
Ausa
tre lo contrario ai sonar la hora de con¬
vertir los propósitos en realizaciones »
De la noia po'íiica de «La Veu»:
A conseqüència del nomenament del
senyor Abad Conde per a la cartera de
Marina, queda vacant la Presidència del
Consell d'Estat. Hom diu que aquest
alt càrrec ha estat ofert a don Ricard
Samper, ex-President del Consell.
Després d'haver-se resolt la crisi, el
Ministeri és com segueix:







Treball, Anguera de Sojo.
Agricultura, Jiménez Fernández.
Indústria i Comerç, Orozco.
Marina, Abad Conde.
Comunicacions, Jalón.
Llegit bé aquest ministet i i conegu¬
des les personalitats del mateix, tot fa
pensar que ens trobem davant una de
les situacions polítiques més fluixes,
més incompetents i més, literalment, ir¬
responsables.
Un recurs al T. G. C. contra la sus¬
pensió de la vida de la Generalitat
de Catalunya
Ahir estigué a la Presidència del
Consell el President del Tribunal de
Garanties Constitucionals, senyor Fer-
I ran Gasset. Els periodistes li pregunta¬
ren sobre l'objecte de la seva visita, i el
senyor Gasset contestà que havia acu¬
dit a la Presidència per donar compte
al Govern que s'havia presentat un re¬
curs, pei senyor Marlínrz Domingo,
vice-president de! Parlament català, ne¬
gant competència a les Corts per a sus¬
pendre la vida de ia Generalitat de Ca¬
talunya en aprovar-se ia Llei del règim
transitori d'aquella regió.
El projecte de la nova llei electoral
La nova llei electoral, de la qual ba
estat ponent el ministre d'Agricullura
senyor Jiménez Fernández on estableix
la representació proporcional per grans
circumscripcions, amb un máximum
de 10 diputats. D'aquesta manera, Ma¬
drid i Barcelona, que n'elegeixen més
de deu, es dividiran en dues circums¬
cripcions. Els butlletins es faran per
llistes; s'estableix el règim de barreges
lliures d'unes i alires candidatures, per
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Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beai Oriol, 7 - Telèfon ZOO
pnrt dels electors, sense que puguin
imprimir-se prèviament aquestes barre¬
ges, sinó que ban d'ésser e!s electors
els que les ftcin sobre la candidatura
impresa. També s'estableix ei coeGcient
electoral, i per a això es dividirà pri¬
mer el número de vots obtinguts per
cida llista, amb ei nombre de diputats,
i obtinguda la xifra divisòria, després,
tantes vegades com cada llista hagi ob¬
tingut el nombre de vots d'aquest coefi¬
cient, serà el nombre de cindidats que
quedaran proclamats diputats. S'exigirà,
per tal que cada llista pugui obtenir di¬
putats, on quorum que es fixa en el 15
per 100. Qualsevol llista que no arribi
ai 15 per 100, no obtindrà cap diputat.
Eis restants, així com els d'aquells que
bigin obtingut un gran nombre de di¬
putats 1 que quedi un nombre de vo¬
tants que no sigui suficient per a un
lloc, s'aplicarà com a prima, a la majo¬
ria. Aquesta aplicació es farà als candi¬
dats que tinguin major nombre de vots
per ordre de llista t no hagin obtingut
en nombre suficient per a sortir dipu¬
tats.
També es perme l'at s Delació de llis¬
tes i això es fa per a l'aplicació de les
primes a totes aquelles llistes que cinc
dies abans de l'elecció hagin anunciat
ei propòsit d'associació.






Et dia 26 de l'actual la intelMIgent ar¬
tista mataronina, senyoreta Concepció
Boter i Torrens, inaugurarà una expo¬
sició de pintures a la Sala Busquets
(Passeig de Qràcia, 36, Barcelona).
L'acte inaugural tindrà lloc a les cinc
de la tarda del dia esmentat. L'Exposi¬
ció podrà visitar-se fina el dia 8 de fe¬
brer de 10 a 1 del mati i de 3 a 7 de la
tarda. L'Exposició Boter constarà ds 30




La Corporació municipal, en sessió
del dia 11 del corrent, acordà la supres-
•ló del rfpirtidor d'aigua poiable exis¬
tent en la pari superior del carrer del
Parc, per a poder exilngir la servüul de
pas d'aigua que aciualment pesa sobre
el terreny adjudicat lliure de toi grava¬
men a D. Antoni Coll i Qasau en el
conveni amb ell celebrat el 23 d'abril
de 1933, en virtut de l'obertura de la
Ronda de Carles III, deixant de submi¬
nistrar l'aigua que procedent de l'altre
repartidor del primer de Maig es dis¬
tribuïa entre diferents arrendataris en
cases properes del carrer esmentat de
Catalunya i dels de Melendez, Caminet,
antlg Passeig de la Geganta, concedint-
los-hi en compensació subministrar-los-
hi igual quantitat d'aigua per clau d'a-
forament sense que tinguin de satisfer
els majors drets senyalats per les claus
d'aforament.
El que es fa públic pregant als inté¬
ressais que se serveixin manifestar la
seva conformitat dintre el termini de
quinze dies passats els quals els serà ta¬
llada l'aigua que tenen arrendada a pre¬
cari 0 sigui per mentre l'Excm. Ajunta-
. ment no tingués adopta! altre acord en
sentit contrari com ei de que s'ha donat
compte.
Mataró 16 de gener de 1935.—L'Al¬
calde accd., Josep M. Pradera Pujol.—
Per Ecord de la Corporació Ei Secreta¬
ri, N. S. de Boado i Borràs.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per a avui dimecres: La
comèdia per Hellers Thelweírees i V.
Jory «Ml mujer»; ia revista espectacular
i musical per James Gagney i J. Bian-
dell «Desfile de Candilejas» i ela dibui¬
xos «Ei Genio malo».
Notes Religioses
Dijous.—La Mare de Déu de la Pau;
Sani Timoiec, b.
QUARANTA HORES
Demà coniinuaran a Santa Maria en
sufragi de Josepa Vailcorba.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tols els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Ai matí, a ies 6'30, trisegl;
a les 7, mediuc'ó; a ies 9, missa con-
ventuai cantada. Al vespre, a les 7'15,
rosari i novenari solemne al Saniíssim
Sagrament en sufragi de Rsmona Roca
(a. C. 8.).
Demà, a les 8, missa i visita espiri¬
tual a U Verge de li Mercè.
Parròquia de Sant Joan i Sant Jcsep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera mhsa, meditrcló. Vespre, a un
quart de 8, rosari, Estació i Angeius.
Demà, a dos quarts de 9, la missa
legtamenrària de Comunió general a
Nostra Senyora del Perpetu Socors en
el seu aitar serà ap icada en sufragi de
la senyora Francisca Argimon vídua de
Llinàs.
Dr. J.
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
BSPBCIALISTA BN
COLA - IMAS - ORE LES
Visita: Dimarts, dijous ! dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 23 gener 1935
Hores d'observació: 8 matí > 4 tarda
Altura llegida: Î67*—766'
Temperatura: 6 8'
All. reduïdà: 766 6 -765'3
Termòmetre sec: 5 6-12'
> humit: 4 2—10'
Humitat relativa: 78—76














Estat del ceh S S
Eslat de la mar: 1 •— 3
L'observador: J. Guardia
En la nit de! diumenge ai dilluns,
uns lladres varen entrar a !a fàbrica de
gèneres de punt del senyor Josep Colo¬
mer del carrer de Catalunya, 20, saliani
la tàpia de l'edifici i trencant uns vidres
d'una finestra. Se'n empoiiaren 20 pa¬
rells de mi/ges, valorades en 45 pesse¬
tes.
—P.'opielsris i Contractistes d Obres,
economl'zarcu adquirint els materials
per 8 construcció en el msgt zîm de
ciments P. B. Pons, Sia. Teresa, 44—
Mataró.
Pera sobstüuir al com&ndant senyor
Carrarzâ en el càrrec de juíge ins ruc-
tor dei sumari pels fets cTociubre a Ma¬
taró, ha estat designat el tinent coronel
del Regiment d'Artilleria d'aquesta ciu-
fal, don Manuel de Listar Sau'.
Ahir ¡'alcalde inteií senyor Fradcra
va ésser visitat pel coronel del Regi¬
ment d'Artilierla senyor Dufdo, acoji-
píinyai del tinent coronel Sr. Manuel de
L'saur i csphà ajudant senyor Sanchez
Garcia, agrsini-H la quantitat que, fruit
^'Banco Urifuliio CaialAn'*
Domicili soilal; Pelai, 42-Baicelooa Capitd 25.000.000 pessetes Apariat de Ceriees. 84S-Telèten 16480
Direccions tclcgraflca I telefònica: CATURQUIJO - Nagratzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoIes) La Bisbal,
Mataró ! Vilanova i Qeltrú
.URQUIJO»
Cimptíml
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORQANITZACIO
Dgoomlaaeió Caem CtatrmI
Pies.«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Binco Urquijo Catalan Barcelona . .
«Banco^rquljo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .
«Banco Mercantil de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra exiensaa organllzació brncària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Esptnyi t en totes les capitals i








mi DE HlTIlt' Eineí lE FtíDie» Macià. 6 - Daaclal, a.* S - Taita r 81301
Bi mateix que les restants Dependències dei Banc, aquesta Agència, que és l'Estabiiment bancari més
anlic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
I de cupons, obertura de crédits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 mall i de 3 a 5 tarda t Dissabtea: de 9 a 1
de subscripció, féu entrega a ia tropa
de Mataró, i a la vegada l'invità a l'acte
del seu repartiment entre la tropa, que
tindcà lloc e! proper divendres.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Va
ABarceíona-Corts Calatanes630-l.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5
Avui festivitat de Sant Ramon de
Penyáfort, Patró dels advocats, a la Ba-
I silica de Santa Maria, a les onze, s'ha
[ celebrat una missa a l'altar de la Mate
de Déu de ia Mercè on es venera Ic
imatge de Sant Ramon.
L'&cte ha estat presidit per !a Junta
de! Col'iegi d'Advocats i autoritats |a-
d'cials, assistint-hi el delegat dei Col-
legi Notarial, e! Registrador de !a Pro¬




Repartiment de premis als guanya-^
dors de les proves efectuades du¬
rant l'any pels Jugadors del B. C.
Mataró
El passat dissabte en el local social
de B. C. Mataró, tingué lloc una velllt-
da b liarísiici, amb motiu del reparfí-
ment de premis als guanyadors de les
diferents proves efectuades durant l'any
prop-passa'.
El primer encontre del programa ert
confiat ais jugadors locals Jaume Tor¬
rent i Manuel Ru'z, que resultà guanya¬
dor ei primer.
Seguidament jugaren eis se.nyors An¬
toni Andreu, soci d'honor del club lo¬
cal, contra J. Vila, smbdós del <B. C.
Barcelona» en la modalitat del quadre
45/2, guanyant el Sfnyor Vila solament
de 11 caramboles, després d'haver
apreciat un sens fi de jugades mertiíssl-
mes en ambdós jugadors que valgue¬
ren l'aplaudiment de l'auditori.
Lt tercera prova fou un partit a tres
bandes entre ei ja conegut billarista 8e«
nyor Gaimjoan i F. Xtudaró del club
local. El resulfal fou: senyor Guimjoan,
30 i Xtudaró, 20, amb 47 tacades, ço
que pel promig efectuat dóna una tdes
del bonic joc desenrotllat, sobretot el
I primer, que execulà caramboles fantt-
I sloses i difícils durant l'encontre que
I demostrà estar en forma pertectíssima.
\ Xtudaró, amb tot i estar quelcom des-
I entrenat feu un bonic joc, vistós i pre-
I cís, encara que poc maliciós.
I
I La prova final ert l'execució de 10
: caramboles a tres bandes, disputades
\ pels jugadors del B. C. Barcelona: se-
\ nyors Andreu, Gaimjoan i Vila I els
I del B. C. Mataró: senyors Sabater, Xto-
I daró i Torrents. Fou força Interessant i
í disputat, com ho demostra el següent
resultat que aconsegalren: Guanyador»
senyor Vila (10), Sabater (9), Xandaré»
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Informació del dia.
facilitada per PA^ència Fabra per conferències telefònicfues
^5), Oaitnjoin (5), Andrea (5) i Tor¬
rents (4).
Fea ei «dea» de la festa un lonx en
tionor dels jagsdors barcelonins i lo¬
cals, en el que hi foren també obse-
xioiats els jugadors tots del B. C. Mata¬
ró, finalitzant amb els parlaments ja tra¬
dicionals, entre els quals sobressortiren
cl del president del dub local senyor
Sauleda molt expressiu I el del senyor
Andreu, sempre just i alliçonador, aca¬
bant amb un brindis per la prosperitat
del club I esplendor del billar en la
jiostra ciutat.
Seguidors nosaltres del desenrotlla-
inent d'aquest esport, aprofitem aques¬
ta ocasió per a felicitar a la Junta del
^iub organitzador per l'encert que [ha
tingut en les seves gestions, recome-
nant-l'hl no defalleixi I serveixi de
espsronament en vetllades successives
t'èxit assolit, demostrat pel nombrós
públic que hi concorrcgué.—
Boxa
Propera actuació de Trfnxer
Se'ns diu que tanmateix el boxador
mataroní Ramon Trinxer actuarà a Bar¬
celona, encarant-se a un segona-EèrIe I
excampió, essent un adversari difícil.
Amb tot el manager de Trlnxer senyor
Bueno confia en la victòria del seu
«poulain».
S'organitza un autobús i taxis. Per
detalls al Bar Canaletes.
Esports de Neu
Excursió al Montseny
Per diumenge vinent el Club d'Esquí
organl'zs una excursió al Montseny en
autocar, per aprofilar la neu caiguda
darrerament per esquiar. Per Inscrip¬
cions a l'Estanc de la Riera o al Bar
Montserrat. Les llistes quedaran tanca¬
des demà d jous a les 9 de la nit.
En aquesta excursió, com en toies, a
més dels socis del Club d'Esqoí, hi po¬
den concórrer tots els aimants de la




El Club d'Esquí fa avinent que si al¬
gun assistent a la darrera excursió a
Núria va perdre un vas de filats, que es
dirigeixi al Bir Montserrat divendres a
les 10 de la nit.
Secció fltianclera
CetltiaiitMS dt Baraal·iadcl dia d'avui
latilltadas pal terradtr da Canerf da
«quasta plaïa, M. VallMaJar—Malai, II
BORSA
Di^lSii iSfRAaQg»iS
franai fraa. , . . . . 48'45
Mslgues ...... 17175
Aliaras ast 3610
ürai . 52 80
Frauas laissas ... 238 25
Dòlars 7 40




Alaaaat » 39 95
Chades ........ 367 00
Mlaas Rie 56 50
Petrolis ........ 5'20











Les aspiracions de les comarques
de Bages i Bergadà
El governador general senyor Porte-
la aquest malí ha rebut la visita de nom¬
brosos alcaldes de les comarques de
Manresa I B:rga que li han fet entre¬
ga d'una memòria on es contenen les
aspiracions dels pobles d'aquelles co¬
marques.
Visites de comiat
El senyor Carreras Pons ha visitat
aquest matí les autoritats de Barcelona
per icomíadar-se d'elies, ja que aques¬
ta nit surt cap a Madrid i Còrdova.
Per ara els presos
continuaran a !'«Uruguai»
L'auditor quan ha rebut els periodis¬
tes el3 ha dit que no tenia cap notícia
del irasiiat del presos de ¡'«Uruguai», i
que per ara continuarien en l'esmentat
vaixell.
La inspecció a l'Audiència
Tornen a ésser a Barcelona els ma- |
glstrats del Tribuiíal Suprem que prac¬
tiquen la visita d'inspecció a l'Audièn¬
cia de Barcelona.
Requeriment
Per l'Audiència ha estat enviat nn )
auie s l'auditoria reclamant per la ju- i
risdiccló ordinària la causa que s'íns- !
trueix contra el diputat del Parlament !
català, senyor Joan Tauler. I
Un que no està per raons
Aquest matí es presentà a la Coope- .
raüva instal'lsda al número 18 del car- ^
rer de Lsuria, el soci de la mateixa Jo¬
sep López, el qual hi demanat un prés- \
tec de 500 pessetes, petició que ja havia ^
fet altres vegades. \
Qjan ha vist que no podien accedir <
al que demanava, s'hi trel una navalla -
1 amb aquesta ht agredit al dependent
i li ha prodnïi ferides de consideració. .
I
Detencions
La policia hi dsUrguttres individus,
pressumptes complicats en els atraca-
ments de la barriada del Clot. Els de- \
tinguts hsn confessat haver pres part en ^
diferents airacamenta i robatoris de ta-
x!s. I
Aprenents que fan vaga í
l
S'han declarat en vaga 74 aprenents |
de les cristalleries Pianeils. Demanen |
acgment de jornal. |
La batuda at barri xinès
En la batuda donada per la policia al




La tasca del pròxim
Consell de ministres
En el proper Consell de ministres
s'examinaran els expedients de pena
de mort informals desfavorablement
pel Tribunal Suprem Aquest assumpte
no es tractà en el consell d'ahir per es¬
tar absents alguns ministres.
També s'examinarà en el proper
consell la resolució dels auxilis per als
damnificats per la passada revolució de
octubre a Astúries, en vista de la mala
Impressió^que ha cansat el «iope» fixat
per als esmentats auxilis.
Reunió de la^minoiia Agrària
A migdia es reunirà la minoria agrà¬
ria presidida pel senyor Martínez de
Velasco, el qual exposarà els motius
que l'impulsaren a mantenir la seva po¬
sició en el recent problema polític.
Sentència de la Sala>isena
del Tribunal Suprem
La Sala sisena del Suprem ha dictat
sentència en el recurs presentat contra
el condemat a mort, en on consell de
guerra celebrat a Sant Sebastià, Joan
Royo, cassant aquesta sentència i con¬
demnant-lo a trenta anys de presó.
Hom parla de la dimissió
d'una autoritat de Barcelona?
Ei ministre d'instrucció pública in¬
formà en el Consell d'ahir de la dimis¬
sió del Comissari d'Ensenyança a Ca¬
talunya, senyor Prieto Bances. Aquesta
dimissió ha estat motivada per assump¬
tes particulars. També es parlà en el
consell de la possible dimissió d'una
autoritat de Barcelona, que sembla en¬
trà en relacions amb una organització
sindical.
Alliberaments i Consells de guerra
Hm estat posats en llibertat dolze in¬
dividus detinguts pels passats succes¬
sos. Demà bin de celebrar-se dos Con¬
sells de guerra contra paisans pel de¬
licte d'insults a la força pública. El dia
25 han de celebrar-se dos Consells més,
un pel mateix delicte i altre pel de se¬
dició.
Accident d'automòbil
Aquesta matinada, a dos quarts de
dues, els esposos i famosos actors de
teatre, Valerià León i Aurora Redondo,
amb afires membres de la seva família,
prengueren un taxi el qual topà a la
plaça de l'Angel, quedant tots els ocu¬
pants ferits. Ei xòfer fon detingut.
Ei Consell de guerra
contra el bandoler Almirez
MÀLAOà.—S'activen els preparatius
per al Conseil de guerra sumaríssim
contra on individu de motiu «el Almi¬
rez» que ma à fa uns dies a terres de
Carmona, a un guàrdia civil. La vista
se ce ebrarà avui a les onze, existint




BILBAO.—El Governador ha dene¬
gat una antorifzició demanada per «Re¬
novación Eiptñola», per a celebrar un
acte públic, al·legant que no permetrà
cap acte públic per a evitar desordres.
fflS tarda
Audiència presidencial
El President de la República ha re¬
but entre altres la visita del sots-secre-
tari d'instrucció Pública, del secretari
del Consell d'Estat, de l'administrador
del Patrimoni de la República i la d'al¬
guns generals.
El cap del Govern
El senyor Lerroux ha estat al seu des¬
patx oficial fins a dos quarts de duer.
A la sortida ha manifestat que havia re¬
but la visita dels senyors Pareja i Yèbe-
nei.
El senyor Yèbenes hi retornat de
l'Argentina i ha donat compte al presi¬
dent del Consell de les gestions realit-
I zides en referència amb el tractat co¬
mercial amb aquell país.
El senyor Lerroux ha manifestat tam¬
bé que l'havia visitat el general Capaz i
l'Alt Comissari d'Espanya al Marroc,
senyor Rico Avello."
Un informador ha dit al senyor Ler¬
roux que havia corregut el rumor que
avui a la sessió de les Corts seria plan¬
tejada la qüestió política.
El senyor Lerroux ha contestat que
no en tenia la més petita notícia ^ I ha




Els periodistes han preguntat al mi*
nisire de Justícia què hi havia de cert
referent a uns nomenaments de magis¬
trals a Catalunya. El ministre ha dit que
no en sabia res, afegint que qui havia
de fer els nomenaments era el senyor
Pórtela, però de totes maneres d'ésser
ceri, ha dit que ell en sabria alguna
cosa.
Ha dit també que aquesta tarda por¬
taria a les Corts la documentació refe¬
rent al contraban d'armes per si algun
diputat desitjava informar-se.
El nou ministre de Marina
Avui ha prèi possessió del Ministeri
el nou ministre de Marina, senyor Abad
Conde. Li ha donat possessió el senyor
Rocha, pronunciant-se els elogiosos




Després del plebiscit del Saar
VIEN/V, 23.—Ai dia següent d'haver-
se celebrat el plebiscit del Saar, s'ad¬
metien a l'hall de la delegació alema¬
nya signatures de tots aquells que esti¬
guessin satisfets del resultat del plebis¬
cit.
La policia intervingué en l'assumpte,
formant un cordó a l'entorn de l'edifici
en que està situada la legació alema¬
nya. La policia deixava passar solament
a les persones proveïdes de passaport
alemany.
En els cercles polítics es creu que la
I orginiizació de l'esmentat acte obeïa a
I voler formar ona llista per al control
dels partidaris del Anchluss a Viena.
Possible viatge de Ooering
a Varsòvia
PARIS, 23.—Comuniquen de Berlin
al periòdic «Le Matin» que ahir tarda
I circulà el rumor sobre un possible viat-
i ge de Ooering a Varsòvia per a entre-
¡viatar-se amb una important personali¬tat polaca.El Pacte danubià
1 PARIS, 23.—El diari «Le Matin» pu¬blica una informació segons la qual enels cerchs ben informats de Roma es
desmenteix que e) senyor Mussolini ha¬
gi inviiat als representants de la Petita
Entesa a una reunió que tindrà lloc a
Roma i en la que es tractarien qües¬
tions relatives ai Pacte denubià.
Ei procediment a seguir seria que ca¬
da Esiat rebria la invitació dels repre¬
sentants fr&ncès i italià que farien les
negociacions acompanyades d'una me¬
mòria. El text definitiu seria ficiiiiat
pels intercanvis de punts de vista direc¬
tes, no obstant no senyalar>se cap data
sobre aquest punt.
En els cercles de la Petita Entesa s'es¬





^ beu de bómprar una casa, sigoi
alli on sigui, visiteo a ROS, Montserrat
n.* 3, de 12 a 2 o de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la cssa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
^NDRE diverses cases als carrers de
Rtera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joan,
Oéavina, Lepant, Churruca, Mercè, llu¬
ro^ Montserrat, Santa Teresa, Sant Isi-
dor, Wtfredo, Piaça de Cuba, Avingu¬
da de la República, dues al carrer de
Sant Agusif (clau en mà) i altres a Ma¬
taró, Caldetes i Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.000 ptes. a l'acte per a
1.* hipoteca sobre finca urbana al 6 per
cent anual. Diner de particulars coi'lo'
caria al 6 per cent en finca urbana.





doixinds de holespropis per a botiga de qualsetulga me¬
na; lloc cèntric i de pervindre. Lloguer
mòdic.
DiHgir-se a Pujol, 16, de 4 a 7.
la caseta n.° 9 de la platja de Mataró.
Preu: 2.750 ptes. Clan disponible peí
que vulgui visitar-la.
Raó: Administració del Diari.
A. B. G. Ibérica de Electricidad S. A
Diputaciô-250 Barcelona





Representant; AQUSlf Coll Carrer Fermi Galan, n.° 600 — Mfàlatró
NO OBLIDIN QUE SON




(Ballly- Baiilière — Riera)
Dadas de! Comerç, Indústria. Professionti itfe.
d'Espanya î Possessions
Unes 8.SOO pàgines
Més de 3.500.000 de dades,
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complert»
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
¡Si vol anunciar eficaçment,
anuncïi en aquest Anuari t
Anuarios Baill|-Baillièr8 y Biera Reunidos, S.A,
Enric Granados, 86 y 88 - BARCELONA
Impremta Minerva
EI major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2 50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
. estilogràfiques
